部分日食を見よう by 布村 克志
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部 分 日 食 を 見 よ う
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3 月 9 日 （ 日 ） に 1 年 半 ぶ り に 部 分 日 食 が 起 こ り ま す 。 前 回 は 1995 年 の 10 月 24
日 に 起 こ り ま し だ が 、 残 念 な が ら 天 候 が 悪 く て 、 雲 を 通 し て わ す か な 時 間 だ け
ち ょ っ と 欠 け た 姿 が 見 ら れ た だ け で し た 。
今 回 の 巳 食 は 、 モ ン ゴ ル か ら シ ベ リ ア に か け て 皆 既 巳 食 と な っ て 見 ら れ る も
の で 、 富 山 で は 一 番 欠 け た と き で 、 671¥ ゜ ー セ') ト 欠 け た 太 陽 が 見 ら れ ま す 。 富 山 で
太 陽 が 半 分 以 上 も 欠 け て 見 え る の は 1987 年 の 秋 分 の 日 、 沖 縄 で 金 環 日 食 に な っ
て 以 来 、 お よ そ 1 0 年 ぶ り の こ と で す 。
今 回 の 日 食
富 山 で は 午 前 8 時 5 2 分 に 日 食 が 始 ま り ま す 。 そ の と き 太 陽 は 南 東 か ら や や
東 よ り 、 高 さ が 約 3 0 度 の 所 に い ま す 。 太 陽 の 右 上 か ら 欠 け 始 め て 、 上 の 部 分
か ら 徐 炭 に か け 方 が 大 き く な り 、 午 前 1 0 時 2 分 頃 に 一 番 大 き く 欠 け ま す 。 そ
の 時 は 、 太 陽 の 直 径 の お よ そ 3 分 の 2 が 月 に 隠 さ れ て 、 少 し 太 め の 三 日 月 の 形
に 見 え る で し ょ う 。 そ の 後 は 、 少 し づ つ 元 に 戻 っ て い き 午 前 1 1 時 1 8 分 に 日
食 は 終 わ り ま す 。
日 食 の 様 子
南 東
日 食 は ど の よ う に し て 起 こ る か
日 食 は 、 太 陽 と 地 球 の 間 に 月 が 入 り 、 地 球 上 で 月 の か げ に な っ た 場 所 で 欠
け た 太 陽 と し て 見 ら れ る 現 象 で す 。 太 喝 と 月 は 地 上 か ら 見 る と 偶 然 に も ほ と
ん と 同 じ 大 き さ に 見 え ま す が 、 ち ょ う ど 月 が 太 陽 を す っ ぽ り と 隠 す と 皆 既 日
食 と な り ま す 。 そ の 時 に は 太 陽 そ の も の は 見 え な く な り ま す が 、 普 段 は 太 陽
の 強 い 光 に か き 消 さ れ て 見 え な い 太 陽 の 周 り に 真 珠 色 に 輝 く コ ロ ナ を 見 る こ
と が 出 来 ま す 。 し か し 、 皆 既 日 食 は ご く 一 部 の 場 所 で し か 見 ら れ す 、 多 く の
場 所 で は 、 一 部 分 が 欠 け た 部 分 巳 食 が 見 ら れ る こ と に な り ま す 。
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こ の 部 分 で は 部 分
日 食 が み ら れ る
日 食 の 見 か た
部 分 日 食 と い っ て も 、 欠 け た 様 子 を 見 よ う と す る と 、 太 陽 の 強 い 光 を 見 る
こ と に な り ま す か ら 、 目 を 守 る こ と を 充 分 に 考 え な け れ ば な り ま せ ん 。 濃 い
色 の サ ン グ ラ ス ぐ ら い で は 目 を 痛 め ま す か ら 、 使 う の は さ け ま し ょ う 。 薄 い
ガ ラ ス 板 な ど に 黒 い す す を 付 け た も の や 、 真 っ 黒 に な っ た 白 黒 フ ィ ル ム で 透
か し て 見 る の が い い で し ょ う 。 そ れ も 、 長 い 時 間 続 け て 見 る と 目 を 痛 め ま す
の で 、 な る べ く 短 い 時 間 の 使 用 に と ど め ま し ょ う 。
次 回 の 日 食
富 山 で 日 食 が 見 ら れ る の は 、 今 世 紀 で は こ れ が 最 後 で す 。 次 回 、 見 る こ と
の 出 来 る の は 2 0  0   2 年 6 月 1 1 巳 に 起 こ る 部 分 日 食 で す 。 そ の 問 5 年 以 上
も 見 る こ と は 出 来 な い の で 、 ぜ ひ 今 回 の 日 食 を ご 覧 に な っ て 下 さ い 。
（ 布 村 克 志 ）
i科 学 文 化 セ ミ ノ タ ー で は 、 3 月 9 日 午 前 8 時 3 0 分 か ら 1 - 1 時 ま で 「 蔀 を 元 ば し を 見 る ― I
会 」 を 科 学 文 化 セ ン タ ー 前 の 城 南 公 園 で 行 い ま す 。 望 遠 鏡 や ビ デ オ で 、 太 陽 が 欠 け 1
て い く よ う す を 親 察 し ま す 。 ご 参 加 く だ さ い 。 1  
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